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En esta oportunidad presentamos el segundo número 
correspondiente al volumen 12 de la serie iniciada en el 
año 2008. La preparación de este número coincidió con 
dos eventos de relevancia para la arqueología Argentina. 
Por un lado el desarrollo del XVI Congreso Nacional de 
Estudiantes de Arqueología que se realizó en la ciudad 
de Córdoba, en la sede del Colegio Manuel Belgrano, 
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. 
El evento se realizó durante los días 12 y 14 de Julio y 
convocó a un buen número de estudiantes de diversas 
geografías nacionales interesados en el desarrollo de esta 
disciplina. Por otro lado, se realizó la edición vigésima de 
los congresos nacionales de arqueología (XXCNAA). Este 
se desarrolló entre los días 15 y 19 de julio de 2019 en la 
Ciudad Universitaria dependiente de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Bajo el lema “50 años de arqueologías” 
se fueron sucediendo durante estos días la presentación 
de trabajos orales y posters en mesas regionales, simpo-
sios temáticos, y mesas redondas. Estos espacios, más 
de 40 en total, trataron sobre temáticas generales de la 
arqueología y cuestiones más específicas dirigidas hacia 
la relación de los arqueólogos con las comunidades así 
como nuevas líneas de investigación que se encuentran 
en pleno desarrollo como la arqueología digital. Junto con 
esto se realizaron diversos conversatorios que permitieron 
la discusión de diferentes temáticas de importancia para 
la arqueología contemporánea. En cuanto a la asistencia, 
no obstante el actual desfinanciamiento de la ciencia y 
técnica a nivel nacional, fue interesante observar qué en 
términos generales fue similar a la de otros congresos 
nacionales desarrollados en contextos económicos más 
favorables. En ambos eventos pudo demostrarse la vi-
talidad de la arqueología desarrollada desde Córdoba y 
demostrando que la arqueología como parte de la antro-
pología se encuentra en un momento de gran desarrollo a 
nivel local y que a través de sus distintas formas y medios 
de comunicación como lo son el Museo de Antropología, 
o las diversas carreras de grado y posgrado, o esta mis-
ma revista, pretende aportar a una construcción de una 
sociedad más crítica e inclusiva.
A continuación y cómo en cada número desarrollaremos 
el contenido que se presenta en esta oportunidad. Ahora 
presentamos catorce artículos originales y dos introduc-
ciones a un Dossier que se suman a una cada vez más 
extensa colección de trabajos antropológicos y museoló-
gicos desde una perspectiva social. Seis corresponden a 
la Sección Arqueología; tres a Antropología Social y cinco 
a Museología, con sus introducciones.
En el primer trabajo de la Sección Arqueología tenemos 
el trabajo de Rodrigo Cabrera que tiene como objetivo 
el análisis de la espacialidad funeraria durante la tercera 
dinastía de Ur en la baja Mesopotamia. Este es uno de 
los primeros trabajos que publicamos en esta revista en 
relación con la arqueología de una de las áreas clásicas 
en la disciplina. Continúa el trabajo de Adolfo Gil, Nuria 
Sugrañes, Agustín Acevedo, Gustavo Neme, Laura Sal-
gán, Miguel Giardina, Hugo Tucker, Danae Fiore, Viviana 
Seitz, María de la Paz Pompei y Miriam Ayala. Los autores 
intentan aportar al conocimiento de la biogeografía hu-
mana en ambientes áridos y las fases de poblamiento en 
relación con las trayectorias demográficas humanas en un 
ecosistema particular como lo es el del monte ubicado en 
el sur Mendocino y la región norpatagónica. El próximo 
trabajo de Anderson Marques Garcia nos presenta una 
discusión sobre las particularidades de una forma ar-
queológica relativamente común en el sur de Brasil en el 
Uruguay y en las tierras bajas de Argentina denominada 
Cerritos. En este sentido el objetivo del trabajo es tratar de 
comprender las particularidades de estas construcciones 
ubicadas en la región costera y en el interior del estado 
de Río Grande do Sul en Brasil. Posteriormente, Andrés 
Laguens y Benjamín Alberti presentan una interpreta-
ción del primer poblamiento del centro de la República 
Argentina a través de una ontología particular situada, 
denominada perspectivismo sudamericano.
Marcos Quesada, Enrique Moreno y Soledad Meléndez 
por otro lado presentan resultados de prospecciones 
realizadas en el valle de El Bolsón en la provincia de 
Catamarca. Y por último, cerrando la sección, Romina 
Vázquez presenta los resultados de los análisis tafonómi-
cos realizados a conjuntos de restos óseos humanos del 
departamento Chos Malal en la provincia de Neuquén.
Dentro de la Sección de Antropología Social tenemos 
tres trabajos. El primero de Isabelle Combès nos intro-
duce al estudio de un diario de viaje realizado durante la 
exploración del Río Pilcomayo en 1844. Luego, Rolando 
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Silla presenta un comentario sobre dos trabajos del an-
tropólogo Marcelo Bórmida relacionado con el desarrollo 
teórico de la antropología en la década de 1950. Por 
último, Candela Heredia a través de su trabajo de campo 
etnográfico realizado en un hospital público pediátrico 
de la ciudad de Buenos Aires, nos introduce al estudio 
de la antropología sobre los medicamentos.
Cierra este número un Dossier dedicado a la discusión 
sobre una Nueva Museología - Museología Social. Esto 
es el resultado de un congreso de Museología Social del 
Movimiento Internacional para la Nueva Museología 
(MINOM), realizada en Córdoba en octubre de 2017.Olga 
Bartolomé, Leonardo Casado, Verónica Jeria y Mariela 
Zabala realizan una introducción general del Dossier y 
nos introducen a los trabajos qué lo componen. Junto 
con esta introducción se presenta lo que se ha denomi-
nado “Declaración de Córdoba de la XVIII conferencia 
internacional de MINOM: la museología qué no sirve 
para la vida, no sirve para nada. Siguiendo este concepto 
continúa la introducción realizada por Mario de Souza 
Chagas y Marcele Pereira en relación con el movimiento 
internacional para una nueva museología.
En el mencionado Dossier María Clara Martins Cavalcanti 
presenta los resultados de un proyecto realizado en el 
Museo del Mañana de la ciudad de Río de Janeiro deno-
minado Proyecto 10: construcción de niñas del mañana. 
Leonardo Renzo Mellado González, Mauricio Geovanni 
Soldavino Rojas, Pablo Soto González y Marcela Torres 
Hidalgo nos presentan algunos de los servicios que los 
museos pueden ofrecer a aquellos que por diversas ra-
zones no pueden acercarse a esos espacios físicos, en el 
marco de un programa denominado “El Museo sale del 
Museo”. Daniel Delfino, Sabine Dupuy y Gustavo Pisani 
discuten sobre la utilidad social de la producción del co-
nocimiento científico y arqueológico en Laguna Blanca, 
un área de la provincia de Catamarca. Pedro Pereira Leite 
presentan ejemplos sobre procesos de museología social 
en Portugal. Por último Fabio López Suárez presenta la 
importancia de los museos como agentes de transfor-
mación social que ayuden a despertar el pensamiento 
crítico y disponer de herramientas necesarias para generar 
ambientes de cambio y transformación social.
Con esto cerramos esta editorial invitando, como es usual, 
a disfrutar de la lectura crítica de este material que po-
nemos a disposición de los interesados y como siempre 
invitando a la comunidad a compartir sus producciones 
en el espacio de acceso abierto de la RMA.
Córdoba, 24 de Agosto de 2019
